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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ே㛫࡟ࡣ㢦ࡀ࠶ࡿࠋ㢦ࡣどぬࡸႥぬࠊ࿡ぬ࡞࡝ࡢ
ឤぬࢆᢸ࠺┠ࠊ㰯ཱྀࠊ ࡞࡝ࡢჾᐁࡀഛ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
⏕࿨⥔ᣢ࡟Ḟ࠿ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸㌟య㒊఩࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㢦ࡣ⾲᝟ࢆ⾲ࡍᙺ๭ࡸ㢦ࡢᣢࡕ୺࡛࠶ࡿࠕ⚾ࠖ
ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࢆ௚⪅࡬⾲⌧ࡍࡿᙺ๭ࢆࡶࡘࠋ
୍᪉ࠊ㢦ࢆ㝖࠸ࡓ㌟యࡀࡑࡢࡲࡲࠕ⚾ࠖࡢ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࢆ௚⪅࡬⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ㌟య࠿ࡽ
ࠕ⚾ ࢆࠖ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣࢱࢺ࣮ࢗࡸ≉ู࡞࢔ࢡࢭࢧࣜ
࣮࡞࡝ࡢ┠༳ࡀ࡞࠸㝈ࡾ㞴ࡋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
㌟యࡣࡑࡢ⾲㠃ࢆ⾰᭹࡛そ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚
ࠕ⚾ࠖࢆ⾲⌧ࡍࡿ㌟య࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ⚾ࠖࡢ㢦࡜
ࠕ⚾ ࡢࠖ㌟యࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ᫂☜
࡞ࠕ⚾ࠖࡀ⾲⌧ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㢦࡜⾰᭹ࡢ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡇࡑࡀࠕ⚾ࠖࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࠕ⚾ ࢆࠖ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕ⚾ࠖ
ࢆ⾲⌧ࡋࡓ࠸ࡢ࠿ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠕ⚾ࠖ
ࡢ㢦࡜⾰᭹ࡣ⾲⌧ࡋࡓ࠸ࠕ⚾ࠖࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࠊ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤఱࢆ㊊ࡋࠊ㐣๫࡛
࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤఱࢆᘬࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࢆ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
⮬ศ⮬㌟ࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿࠕ⚾ࠖࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ
࠸ࠋࡇࡢ⾲⌧ࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊ୙‶ࢆឤࡌࡎ
࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ≉࡟ࠊዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡣ⮬ᕫ⾲⌧ࢆ᪥
ᖖ⏕άࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛㔜どࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊዪᏊ኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠕ⚾ࠖࢆ⾲⌧ࡍࡿせ⣲࡛
࠶ࡿ⾰᭹ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡞సᴗ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ⾰᭹࡜㢦ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡟ࠊ๓ሗ㸯㸧㸰㸧࡟࠾࠸࡚ዪᏊ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊ⮬
ᕫࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ࡜⾰᭹㑅ᢥࡢ㛵ಀཬࡧ‶㊊ᗘ
࡜⾰᭹㑅ᢥࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏሗ࡛ࡣ
⮬ᕫࡢ㢦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓୖ
࡛⮬ᕫࡢ㢦࡜⾰᭹㑅ᢥࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ 
 
2 ᪉ἲ 
2.1 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
 ᖺ  ᭶㹼᭶࡟ࠊዪᏊ኱Ꮫ⏕  ྡࢆᑐ㇟࡟
㉁ၥ⣬ἲ࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ↓ຠ⚊ࢆ
㝖እࡋࡓேᩘࡣ  ྡ㸦ᖹᆒ  ṓࠊᶆ‽೫ᕪ
㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦㸧⮬ᕫࡢ㢦࣭యᆺ࣭㧥ᆺ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ
⮬ᕫࡢ㢦ࠊయᆺࠊ㧥ᆺࡢྛ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ᙧᐜモᑐ
ࢆ⏝࠸ࠊ㸳ẁ㝵࡛ホ౯ࡉࡏࡓࠋ㢦࡟㛵ࡍࡿᙧᐜモᑐ
ࡣᆅ࿡㸦㸧㸫ὴᡭ㸦㸧ࠊዪ㸦㸧㸫⏨㸦㸧ࠊࡇ࡝ࡶ
㸦㸧㸫࠾࡜࡞㸦㸧ࠊ᎘࠸㸦㸧㸫ዲࡁ㸦㸧ࡢ 㡯┠ࠊ
యᆺ࡟㛵ࡍࡿᙧᐜモᑐࡣ⣽࠸㸦㸧㸫ኴ࠸㸦㸧ࠊ᎘࠸
㸦㸧㸫ዲࡁ㸦㸧ࡢ 㡯┠ࠊ㧥ᆺ࡟㛵ࡍࡿᙧᐜモᑐࡣ
ᝏ࠸㸦㸧㸫Ⰻ࠸㸦㸧ࡢ 㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧㢦࡟㛵ࡍࡿ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑㡯┠
㢦࡟㛵ࡍࡿ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓
ሗ㸯㸧㸰㸧࡜ྠᵝࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࡢㄪᰝࡣࠕ㢦ࢆ
ព㆑ࡋ࡚ୖ⾰ࡢⰍࢆ㑅ࡪࠖࡸࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚ୗ⾰ࡢ
ᙧࢆ㑅ࡪࠖ࡞࡝ࡢ 㡯┠࡟ࠊࢲ࣑࣮㡯┠  㡯┠ࢆ
ྵࡴྜィ  㡯┠࡟ᑐࡋࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ㡯┠ࢆ඲࡚㑅ᢥ
ࡉࡏࡓࡶࡢ࡛ࠊ㑅ᢥࡉࢀࡓ㡯┠ࡣ Ⅼ࡜᥮⟬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

㸦㸧⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ
⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㢦ࡢ
኱ࡁࡉ ࠖࠊࠕ㰯ࡢ㧗ࡉ ࠖࠊࠕ⫙ࡢࡋࢃ ࠖ࡞࡝ࡢ  㡯┠࡟
ᑐࡋࠊࠕᑠ㸦㸧㸫኱㸦㸧ࠖ ࡸࠕప㸦㸧㸫㧗㸦㸧ࠖࠊ
ࠕᑡ㸦㸧㸫ከ㸦㸧ࠖ ࡜࠸ࡗࡓᙧᐜモᑐࢆ㸳ẁ㝵࡛ホ
౯ࡉࡏࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ  㡯┠ࡣඛ⾜◊✲㸱㸧࠾ࡼࡧ
ணഛㄪᰝࢆཧ⪃࡟㑅ฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
2.2 ศᯒ᪉ἲ 
⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๓ሗ
࡜ྠᵝ࡟ࠊ6366 ࢆ౑⏝ࡋ࡚୺ᅉᏊἲ࡟ࡼࡿᅉ
Ꮚศᯒ㸦ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋୗ఩ᑻᗘࡢ
ෆⓗᩚྜᛶࡢ᳨ウ࡟ࡣࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢȘಀᩘࢆ⟬ฟ
ࡋࠊୗ఩ᑻᗘ㛫ࡢ┦㛵ࢆồࡵࡓࠋḟ࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉෆ
㐃⤖ἲ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊྛࢡࣛ
ࢫࢱࡢேᩘẚ⋡ࡢ೫ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣȮ᳨ᐃࢆ⾜࠸ࠊ⩌
㛫ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ7XNH\ ࡢ
+6' ἲ࡟ࡼࡿከ㔜ẚ㍑ࡶ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⮬ᕫࡢ㢦
ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ࡜⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑㡯┠ࡢ
㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ せᅉࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
3 ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
3.1 ⮬ᕫࡢ㢦࣭యᆺ࣭㧥ᆺ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ 
ᅗ ࡟⮬ᕫࡢ㢦ࠊయᆺࠊ㧥ᆺ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘࢆ♧
ࡍࠋ㢦࡟ᑐࡋ࡚ࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤᆅ࿡࡛⏨ࡗࡱ࠸
㢦ࠊࡇ࡝ࡶࡗࡱ࠸㢦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᎘
࠸ࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊయᆺ࡟
ᑐࡍࡿ㢧ⴭ࡞ㄆ㆑࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊẚ㍑ⓗᙅࡃㄆ㆑ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㻌
 
 
 
3.2 㢦࡟㛵ࡍࡿ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑㡯┠ 
๓ሗ㸯㸧㸰㸧࡜ྠᵝࡢࠊ㢦࡟㛵ࡍࡿ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑
㡯┠ࢆ⏝࠸ࡓࠋ㧗࠸ᚓⅬࡀᚓࡽࢀࡓ㡯┠ࡣࠕ㢦ࢆព
㆑ࡋ࡚ୗ⾰ࢆ㑅ࡪ ࠖࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚ୖ⾰ࡢⰍࢆ㑅ࡪࠖ
ࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚ୖ⾰ࡢ᯶ࢆ㑅ࡪ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊࡑ
ࢀ࡯࡝㧗࠸ᚓⅬࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣࠕ㢦࠿ࡽど
⥺ࢆࡑࡽࡍࡓࡵࡢ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ㢮ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸ ࡸࠖࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚ୖ⾰ࡢ⣲ᮦࢆ㑅ࡪ ࠖࠕ㢦ࢆព㆑
ᅗ 1 ⮬ᕫࡢ㢦࣭యᆺ࣭㧥ᆺ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ 
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ዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ࡜⾰᭹㑅ᢥࡢ㛵ಀ㸦すᕝឡᏊ㸧 
ࡋ࡚ୗ⾰ࡢᙧࢆ㑅ࡪ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ 
 
3.3 ⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ 
㸦㸧⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ
ᅗ ࡟⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘࡢࣉࣟࣇ
࢕࣮ࣝࢆ♧ࡍࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ࠸ࡎࢀࡢ㡯
┠ࡶ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊࠕ㢦ࡢ኱ࡁࡉࠖࡣ኱ࡁࡃࠊࠕ㰯ࡢ
ᙧ ࡣࠖᝏࡃࠊࠕ࠶ࡈࡢᙧ ࡣࠖ୸࠸࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
㸦㸧⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖
ᯝ
⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘࡢホ౯࡟౑⏝ࡋ
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 ḟ࡟ࠊᚓࡽࢀࡓ ࡘࡢࢡࣛࢫࢱࢆ⊂❧ኚᩘࠊࠕ⫙ࠖ
ࠕ┠ ࠖࠕ㰯 ࠖࠕᙧ ࠖࠕཱྀࠖࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓศᩓศᯒࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕ┠ ࠖࠕᙧ ࠖࠕཱྀࠖࡢ࠸ࡎࢀࡶ᭷ព
࡞⩌㛫ᕪࡀࡳࡽࢀࡓ㸦⫙㸸)㸦㸧㸻 S㸺ࠊ
┠㸸)㸦㸧㸻 S㸺ࠊ㰯㸸)㸦㸧
㸻 S㸺ࠊᙧ㸸)㸦㸪㸧㸻 S㸺ࠊ
ཱྀ㸸)㸦㸪㸧㸻 S㸺㸧ࠋᅗ ࡟ ⩌ࡢ
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ዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ࡜⾰᭹㑅ᢥࡢ㛵ಀ㸦すᕝឡᏊ㸧 
ྛᚓⅬࢆ♧ࡍࠋ
 7XNH\ ࡢ +6' ἲ㸦㸣Ỉ‽㸧࡟ࡼࡿከ㔜ẚ㍑ࡣ⾜࠼
࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ➨  ࢡࣛࢫࢱࡣࠊ⫙ࠊ┠ࠊ㰯ࠊᙧࠊཱྀࡢ࠸ࡎࢀࡶ
୰⛬ᗘࡢᖹᆒ್࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ୰ㄆ㆑⩌࡜ࡋࡓࠋ➨
ࢡࣛࢫࢱࡣࠊ┠ᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ┠㔜ど⩌ࠊ
➨ ࢡࣛࢫࢱࡣཱྀᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽཱྀ㔜ど⩌ࠊ
➨ ࢡࣛࢫࢱࡣᙧ࠾ࡼࡧཱྀᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ
ᙧཱྀ࣭㔜ど⩌࡜ࡋࡓࠋ➨ ࢡࣛࢫࢱࡣ㰯௨እࡢᚓⅬ
ࡀ඲యⓗ࡟ప࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽపㄆ㆑⩌ࠊ➨ ࢡࣛࢫ
ࢱࡣ┠ᚓⅬࡀ㧗࠸ࡀࠊࡑࡢ௚ࡢᚓⅬࡀ඲యⓗ࡟ప࠿
ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ┠㔜どపㄆ㆑⩌࡜ࡋࡓࠋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ   ⩌ࡢㄆ㆑ᗘᚓⅬ
 
3.4 ⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ࡜⾰᭹㑅ᢥ
᫬ࡢព㆑㡯┠ࡢ㛵ಀ 
ㄆ㆑ᗘ࡟ࡼࡿศ㢮࡛ᚓࡽࢀࡓ ⩌ࡢࠕ⾰᭹㑅ᢥࡢ
ព㆑㡯┠ࠖࡢᖹᆒ್ࢆᅗ  ࡟♧ࡍࠋ ࡘࡢㄆ㆑ᗘ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊࠕ⾰᭹㑅ᢥࡢព㆑㡯┠ ࡢࠖᚓⅬࡀ␗࡞ࡿ࠿࡝
࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊせᅉࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊ⩌㛫ࡢᚓⅬᕪ࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦)㸦㸪㸧㸻ࠊS㸻㸼㸧ࠋ
పㄆ㆑ᗘ⩌ࡣ⾰᭹㑅ᢥࡢ㝿࡟㢦࡜⾰᭹ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚ព㆑ࡍࡿ㡯┠ࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ௚ࡢྛ
⩌ࡣࠊ⾰᭹㑅ᢥࡢ㝿࡟ࡶ㢦࡜⾰᭹ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ព
㆑㡯┠ࡀከࡃ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ   ⩌ࡢ⾰᭹㑅ᢥࡢព㆑㡯┠ᚓⅬ
 
4 ࠾ࢃࡾ࡟ 
⾰᭹࡜㢦ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊዪ
Ꮚ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⮬ᕫࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ᗘ࡟ࡘ
࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊዪᏊ኱Ꮫ
⏕ࡣ⮬ᕫࡢ㢦ࢆ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ኱ࡁ࠸㢦ࠊᙧࡢᝏ
࠸㰯ࠊ୸࠸㢡࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
࠿ࡽࠕ⫙ ࠖࠕ┠ ࠖࠕ㰯 ࠖࠕᙧ ࠖࠕཱྀࠖࡢ ᅉᏊࡀᢳฟࡉ
ࢀࠊࢡࣛࢫࢱศᯒ࠿ࡽ ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊࠕపㄆ㆑⩌࡛ࠖ ࡣ௚ࡢࢢ
࣮ࣝࣉࡼࡾࡶ⾰᭹㑅ᢥࡢ㝿࡟㢦࡜⾰᭹ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸
࡚␃ពࡍࡿ㡯┠ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡀࠊ⤫ィⓗ࡟
᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
㸧すᕝឡᏊࠕዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ࡜⾰᭹
㑅ᢥࡢ㛵ಀ ឡࠖ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ S㸦㸧
㸧すᕝឡᏊࠕዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ࡜⾰᭹
㑅ᢥࡢ㛵ಀࠖࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ㄅ➨  ྕ S
㸦㸧
㸧ఀᆅ▱⨾▱Ꮚࠊᑠ⏣ᕳῄᏊࠊᑠᯘⱱ㞝ࠕዪᏊᏛ⏕ࡢ㌟య
࡟ᑐࡍࡿព㆑࡜╔⿦ࡢᕤኵ̿ ᖺ࡜  ᖺࡢẚ㍑̿ࠖᐙ
ᨻᏛ఍ㄅ YRO1RSS㸫
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
㸧㤿ሙᝆ⏨ࠊ㔠⃝ⱥసࠗ㢦ࢆ⛉Ꮫࡍࡿ㸟࠘ࢽ࣮ࣗࢺࣥࣉࣞ
ࢫ㸦㸧
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